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Skripsi yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah dalam Penyusunan Laporan 
Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Trenggalek)” ini 
merupakan hasil penelitian kualitatif yang ditulis oleh Wahyu Nurdiyanti, dengan 
NIM. 17403163203, dan dengan pembimbing Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A. 
Jumlah penerimaan dana zakat, dan infak/sedekah selalu menunjukkan 
peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Trenggalek. Hal ini membuktikan 
bahwa kesadaran masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, dan infak/sedekah 
sudah mulai tercipta. Hasil dari kinerja amil zakat di BAZNAS Kabupaten 
Trenggalek ini telah terealisasikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan 
keuangan dibuat berdasarkan pedoman PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan 
Infak/Sedekah.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan PSAK 109 
terkait dengan zakat, dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, (2) 
Untuk mendeskripsikan penerapan perlakuan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten 
Trenggalek, dan (3) Untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 
BAZNAS di Kabupaten Trenggalek demi kesejahteraan masyarakat setempat.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informan di lokasi penelitian. Untuk data sekunder berupa data laporan keuangan 
BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018. Untuk pengumpulan data 
diperoleh dengan cara wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi. Adapun 
informan dalam penelitian ini adalah staf di BAZNAS Kabupaten Trenggalek 
Bidang Penghimpunan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Bidang 
Administrasi Umum dan SDM. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa PSAK 109 
merupakan pedoman yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan di 
BAZNAS di Kabupaten Trenggalek sebagai acuan pembuatan laporan keuangan. 
Dalam mengelola dana zakat, dan infak/sedekah sudah sesuai dengan pedoman di 
PSAK 109. Dan untuk kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek 
dalam menyejahterakan masyarakat adalah dengan mencanangkan lima program, 
yaitu Trenggalek Taqwa, Trenggalek Sehat, Trenggalek Makmur, Trenggalek 
Peduli, dan Trenggalek Cerdas. 
 










Thesis entitled "Application of Statement of Financial Accounting 
Standards No. 109 Concerning Zakat Accounting, and Infaq / Alms in the 
Compilation of Financial Statements (Study on the National Amil Zakat Board in 
Trenggalek Regency) "This is the result of qualitative research written by Wahyu 
Nurdiyanti, with NIM. 17403163203, and with supervisor Dyah Pravitasari, S.E., 
M.S.A. 
The amount of receipt of zakat funds, and infaq / charity always shows an 
increase every year in Trenggalek Regency. This proves that public awareness of 
zakat management institutions and infaq / charity have begun to be created. The 
results of the performance of amil zakat in BAZNAS Trenggalek Regency have 
been realized in the form of financial statements. The financial statements are based 
on PSAK 109 guidelines on Zakat and Infaq / Alms Accounting. 
The purpose of this study are (1) to describe PSAK 109 related to zakat, and 
infaq / alms in BAZNAS Trenggalek Regency, (2) To describe the application of 
PSAK 109 treatment in BAZNAS Trenggalek Regency, and (3) To describe the 
activities carried out by BAZNAS Trenggalek Regency, (2) To describe the 
application of PSAK 109 treatment at BAZNAS Trenggalek Regency, and (3) To 
describe the activities carried out by BAZNAS in Trenggalek Regency for the 
welfare of the local community. 
The method used in this study is a qualitative approach to the type of 
descriptive research. The types of data used are primary data and secondary data. 
Primary data were obtained from interviews with informants at the research 
location. For secondary data in the form of BAZNAS financial statements in 
Trenggalek Regency in 2018. For data collection obtained by interviews, 
observations, and documentation. The informants in this study were staff at 
BAZNAS Trenggalek Regency in the Field of Collecting, the Division of 
Distribution and Utilization, and the Division of General Administration and HR. 
The results obtained from this study concluded that PSAK 109 is a guideline 
used for the preparation of financial statements in BAZNAS in Trenggalek Regency 
as a reference for the preparation of financial statements. In managing zakat funds, 
and infaq / charity is in accordance with the guidelines in PSAK 109. And for the 
activities carried out by BAZNAS, Trenggalek Regency in improving the welfare 
of the community is to launch five programs, namely Trenggalek Taqwa, Healthy 
Trenggalek, Trenggalek Makmur, Trenggalek Peduli, and Trenggalek Cerdas. 
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